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ABSTRAK 
Biodiesel merupakan bahan bakar yang terbuat dari minyak nabati atau 
lemak hewan yang memiliki sifat menyerupai minyak diesel. Scenedesmus 
dimorphus merupakan spesies mikroalga yang berpotensi sebagai bahan baku 
biodiesel karena mengandung lipid yang cukup tinggi. Untuk memproduksi 
biomassa dan lipid yang tinggi dari mikroalga tersebut, maka salah satu langkah 
yang perlu dilakukan adalah dengan menggunakan media alami pada kultur S. 
dimorphus. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pola pertumbuhanS. 
dimorphus pada variasi konsentrasi media air kelapa serta untuk mengetahui 
konsentrasi media air kelapa yang optimum untuk produksi biomassa dan lipid S. 
dimorphus. 
Air kelapa digunakan sebagai media untuk pertumbuhan sel S. dimorphus. 
Konsentrasi air kelapa yang digunakan yaitu 5%, 10%, 15%, dan MBB. 
Pengamatan pertumbuhan sel dilakukan setiap 24 jam sekali selama 16 hari. 
Produksi biomassa dan analisis kandungan lipid dilakukan pada hari puncak. Data 
hasil pengamatan tiap sampel dianalisis dengan ANOVA dan dilanjutkan dengan 
uji DMRT dengan tingkat signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan S. dimorphus tertinggi 
pada perlakuan media air kelapa 5% yaitu yang dicapai pada hari ke-8 dan pada 
perlakuan MBB yaitu yang dicapai pada hari ke-10. Produksi biomassa tertinggi 
pada perlakuan media air kelapa 5% dengan berat kering 3,4 g/l. Produksi lipid 
tertinggi pada perlakuan media air kelapa 15% yaitu 0,67 g/l dengan presentase 
20,8% dan produktivitasnya sebesar 0,083 g/l/hari. 
Kata kunci: biodiesel, S. dimorphus, air kelapa, lipid. 
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ABSTRACT 
 
 
Biodiesel was a fuel made from vegetable oils or animal fats which had 
properties resembling diesel oil. Scenedesmus dimorphus was a species of 
microalgae as a potential raw material for biodiesel because it contains lipids were 
quite high. To produce high biomass and lipids from microalgae, one of the steps 
that need to be done was to used natural media in cultures of S. dimorphus. This 
study aims to determine the growth pattern of S. dimorphus on media 
concentration variation of coconut water as well as to determine the concentration 
of coconut water media were optimum for the production of biomass and lipid S. 
dimorphus. 
Coconut water was used as a medium for cell growth of S. dimorphus. 
Concentration of coconut water used is 5%, 10%, 15%, and MBB. Observations 
of cell growth was done once every 24 hours for 16 days. Biomass production and 
lipid content analysis performed on peak days. Data from the observations of each 
sample were analyzed by ANOVA and followed by DMRT with a significance 
level of 5%. 
The results showed that the highest growth of S. dimorphus coconut water 
media treatment of 5% was achieved on day 8 and on the treatment MBB was 
achieved on day 10. The highest biomass production on media treatment of 
coconut water 5% by dry weight of 3,4 g/l. The highest lipid production on media 
treatment of coconut water 15% ie 0,67 g/l with a percentage of 20,8% and 
productivity of 0,083 g/l/day. 
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